












































































































































































































































































































































另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的
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  Since the Self-strengthening Movement from 1860s to 1890s, translation in China 
has undergone vigorous growth. It has been playing an important role in 
communicating with other countries, advancing the society and enlightening the 
people in our country. The history has showed us a team of excellent translators and 
their translation works. Now in the age of blooming knowledge diffusion and 
academic exchange, translators shoulder the duty to bring in outstanding books from 
abroad.  
  Academics represents the wisdom of a nation. The translation and spreading of 
academic books has an influence on many aspects of human society in terms of 
politics, economics and culture, as well as enlivening the academic atmosphere, 
promoting innovation and enhancing quality of citizenship. The translation of 
academic books is based on the clear and full understanding of the text and should  
be correctly expressed.  
  In recent years, the idea that academic books should not be divorced from the 
masses has been recognized by more and more scholars and readers. An increasing 
amount of presses pay more attention to the publication of academic books. Some 
academic books, which were once caviar to the general, have stepped in the horizon 
of ordinary readers and become the “academic bestsellers” featuring both high-level 
academics and broad popularity. Thinking, Fast and Slow, written by Daniel 
Kahneman and published in 2011 is a good example. The thesis takes the translation 
of Chapter 31 and 32 from the book as example and employs the functionalism as the 
theoretical guide, to discuss the translation principle of the academic bestsellers. 
According to Skopos, which is the essence of functionalism, the thesis sets the 
translation purpose as “providing readers a correct and scientific translation ”. Then 















the thesis concludes that the translation principle of academic bestsellers is “correct 
understanding, accurate express and readers-oriented translation”.  
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Uncertainty: Heuristics and Biases），1979年发表的《前景理论：风险下的决策分
析》（Prospect theory: An Analysis of Decisions Under Risk），以及1984年发表的《选








前50名。《思考，快与慢》获得了2011年“洛杉矶 佳时趣图书奖”（the winner of 
the 2011 Los Angeles Times Book Award for Current Interest）和2012年“美国国家

























































由中信出版社在 2012 年 7 月出版。不可否认，三位译者对本书在中国大陆的推
广做出了很大贡献，但在现行译本中确实出现了一些问题，比如：翻译错误、翻
译腔比较严重、行文不流畅、不符合中文习惯等。下面试举几个例子(例子均出
自原译文第 31、32 章，见附录)。 
This short example illustrates a broad story:people expect to have stronger 
emotional reactions（including regret） to an outcome that is produced by action than 





The experimenters assessed the subjects' emotional response to gains and losses 
by physiological measures, including changes in the electrical conductance of the skin 








Each of our executives is loss averse in his or her domain. That's perfectly 
natural, but the result is that the organization is not taking enough risk.  
原译文是“公司每个部门经理在其所在领域都采取损失厌恶的做法。这很正
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